































































































































































































































































科学博议 KE XUE BO YI
新媒介是不可抗拒的
新媒介一旦被从瓶子中释放出来，就不再可能被
关回去。它会按照自身的逻辑发展，虽速度可能变缓，
但非人力所能遏止。与把互联网、自媒体当一种工具来
使用的六零后、七零后不同，八零后、九零后、零零后将
视互联网、自媒体为须臾不可或缺的、基本的生活方式。
（作者单位：中科院自然科学史研究所）
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